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The majority of Indonesia citizens is comprised of young adults aged 18-35 years old. 
This demographic category also sits as the majority of internet users in the country. 
To their ignorance, these people don’t realize the potential they have within them to 
affect public policy making. Debating Guru is an online platform for Indonesia 
citizens, especially those aged 18-35 years old and live in big cities, to exchange 
opinions and give their critics regarding current national issues. The purpose of this 
study is to help Debating Guru in sending the message of what Debating Guru is to 
their target market using a website redesign and an integrated launching campaign. 
 






Mayoritas penduduk Indonesia berada di usia produktif dan mayoritas pengguna 
internet di Indonesia berada di rentang usia yang sama. Tanpa mereka sadari, 
kelompok masyarakat ini memiliki potensi yang sangat besar untuk memengaruhi 
proses pembuatan kebijakan publik di Indonesia. Debating Guru merupakan sebuah 
situs yang memberikan wadah bagi warga Indonesia, khususnya mereka yang berusia 
18-35 tahun dan tinggal di kota besar, untuk saling bertukar pendapat dan 
menyampaikan kritik serta saran mengenai berbagai isu nasional. Tugas akhir ini 
dibuat sebagai rancangan bantuan untuk Debating Guru dalam menjelaskan apa itu 
Debating Guru kepada target marketnya melalui perancangan ulang situs Debating 
Guru dan pembuatan kampanye terintegrasi peluncuran situs Debating Guru. 
 
Kata kunci:Kampanye peluncuran, kampanye digital, redesain situs, kampanye 
terintegrasi. 
 
 
